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J~CA 30 de Enero de \930 rMnO~EO
COnmInaD
Toda lo correspondencia a
nuestro Administrador NÚM. 1.111
El Gusano Gris
IftKTlCQlO DE VQlijftKIZftCION ftijR\(Olft)
Obsérvese en todas las naciones una
tendencia instintiva a hacer (ada diá me-
llar su dependencia industrial, comercial
etc., de otras naciones productoras de
materiasJlrimas que no existen en las
primeras.
Por eso, camino de Sevilla. hemos vis-
lo plantaciones de algodon, de tabaco...
)', camino de Málaga, espléndidos caña·
verales. tan ricos en azúcar coma los fa-
mosos de las Antillas y los tan renombra-
dos de la llanura indo-gangIHica.
Tambi~n en la ruta de Madrid 8 Barce-
lona, aún en pleno verano, cuyo fuego
convierte las llanuras castellanas y arago·
nesas en tristes rastrojeras, hemos admi-
rado con verdadera delectación. extensos
campos verdes, que eran una nota dulce y
grata en medio de la hosquedad del pai-
saje pllrdo.
Es que vá cristalizando poco a poco en
bellas realidades la polftica de regadera y
los campos sedientos de Zaragoza vlln
fertilizándose, van trocándose ubérrimos,
según que el Ebro y sus afluentes les apa-
gan la sed.
Aumentan más y más cada dla las zonas
de riego en España porque la polftica de
regadera que tantos obstáculos hallara an-
les, va tomando cuerpo afortunadamen-
te.
Por eso verdean los campos en Agosto,
en Septlembre... Por eso hemos podido
admirar en la ruta de Madrid a Barcelona,
extensas plantaciones de remolacha, que
no solo visten y matizan y alegran el pai-
saje, sino que van disminuyendo cada año
nuestro comercio de importación de azu-
car, y no dudamos habrá de llegar el dla
en que Espai'ia sea no solo nación inde-
Pendiente en ese respecto, sino nación ex-
Portadora. La estadfstica de la cosecha ob-
tenida en las campai'ias 25·26 y 26-27
lis! lo promete, ya que la producción de
•
azúcar de remolacha llegó a un promedio
en mieles de toneladas, 231; mientras que
el exceso de importación sobfe la expor-
tación sólo fue de 0'65.
!Adelante, pues con la política de rega-
dera. Hay que llegar a la producción de
Bélgica que duplica la nuestra con exceso.
Mas, al intensificarse }' extenderse el cul-
tivo de la remolacha, ¿aumentarán y se
extenderán tambien sus múltiples parási-
tos?
Uno de los más temibles es el gmJano
gris, cuya mariposa es la noctuela de la
remolacha; los entomólogos la llaman
cAegrotis segetum:) tiene 4 cm. de en-
vergadura; viste de color leonado con
manchas oscuras; gasta falda bajera
blanca, con nerviaciones bien marcadas;
las antenas del macho son pectinadas, las
de la hembra. filiformes.
Temed a las orugas de esta mariposa
que ha causado graves desastres en I~s
plantaciones de remolacha; en algunos
paises destruyó casi por completo las co-
sechas, elevándose las pérdidas a muchos
millones. y casi otros lantos se gastaron
despues en limpiar los campos del funesto
gusano gris, Este alcanza 5 cm. y se dis-
tingue. además, por dos lineas longitudi-
nales amarillentas y cuatro pintitas negras
en cada anillo.
Pasan el invitrno enterrados para pre4
servarse de los grandes frios. El arado de
vertedera los dejará al descubierto para
que sirvan de pasto a las aves y mueran
víctimas de las heladas.
Completad esta obra !Ievando topos •
a las fincas infesladas, por que son ardien-
tes devoradores de toda clase de 2usanos,
y, además, rociad el pié de las plantas
alacadas COIl esta mezcla qufmica: 90 li-
tros de agua, 51 de ácido sulfúrico y airas
51 nilrobenzol; o aplicad sobre las remo-
lachas pulveriZllciones arsenicales.
Aún es más eficaz la destrucción de las
mariposas; SOIl de costumbres nocturnas
como los gusan03,y aparecen a media-
dos de Mayo. verifican el desove, al ni-
vel del cuello de las remolachas (y de
otras muchas plantas) en Junio, Julio y
Agosto. Durante todo este tiempo. pero
muy especialmente del 15 de Julio al 15
de Agosto, podemos destruirlas, en las
noches cálidas y serenas, con hogueras y
trampas luminosas. que pueden consistir
en barricas de.fondadas. colocadas hori-
zontalmente en distintas direcciones, con
tal que tengan las paredes interiores em-
badurnadas con una sustancia azucarada y
pe2ajosa, y una vi va luz dentro de la ba-
rrica,
Se utilizan tambien con éxito recipientes
con agua y un poco de petróleo sobre el
cual it coloca una luz, caen en elJos las
mariposas y se asfixian al obstruirse los
orificios bronquiales con ei petroleo.
Es de una importancia capitallsima que
en la destrucción de las plagas del campo






En la conferencia que tuve el honor de
desarrollar hace unos dlas en el Teatro
Unión jaquesa, explicando mi misión co-
mo jefe local del Servicio de Educación
IIsica, premilitar y ciudadana, hiee una
breve exposición de mi cometido y de mis
obligaciones en el desempeño de aquel
cargo. Ni el tiempo de que disponla, ni
la deferencia que debla a cuantos acudie-
ron a escucharme, podia consentirme en·
tonces otra cosa, y hubiera sido descartes
alargar mi discurio fuera de 110 Que la
prudencia me dictaba. Pero ya Que ama-
blemente me han sido ofrecidas las colum-
nas de <LA UNiÓN) para desde ellas
proseguir mi labor: ya que además mi
deber de divu1ear las ventajas del Servi-
cio me animan a no descansar en mi tra-
balo, quiero. abusando de lan amable invi-
tación, escribir unas cuartillas para divul-
gar unas ideas.
Ffn primordial. Un esencial del Servicio,
es acercarse 8 la juventud. atraerla a SUI
fllas, hacerla enamorada de sus ideales.
Los frutos de nuestra tarea han de ma~
durarse con el tiempo y necesitarán trans-
currir unos cuantos años para que sus re-
sultados sesei\alen. Por eso las primeras
palabras de nuestra gran cru1.8da. depjp-
ran ser las palabras de jesús .aejad que
los niños se acerquen a nOlotros). Dejad
que los nii\os que han de ser hombres y
Ciudadanos y soldudas, se eduquen en los
principios de nue~tro credo, que es un
credo de amor. de patriotismo. de fe. de
salud. de vida. Y para esto, nuestro pri-
mer deber, ha de ser no cejar en una in-
tensa y razonada propaganda, que deshaea
y destruya muchos errores y aclare y de-
muestre muchas verdades.
Hasta hace poco, el cultivo de la cultu·
ra IIsiea, vida entre nosotros un ambiente
de absoluta indifer~ncia, cuando no de
franca y resuella hostilidad. Se hablaba de
la gimnasia como si su Un exclusivo fuera
el de crear atletas; para la mayorfa de las
gentes un gimnasio era un local cerrado.
más o menos amplio, con anillas, con
trapecios. con escalas. con unos cuantos
utensilios de dificultad estudiada y unos
cuantos hombres ocupados en hacer ri-
dículas piruetas o ejercicios de vistosa
acrobacia. La visiÓn del gimnasio moder-
no, al aire libre, en campo abierto, con
pocos y sencillísimos aparatos con los que
mediante la combinación de ejercicios fá4
ciles y racionales, se persigue como único
fin el perfeccionamiento ffsico del indivi-
duo. por procedimienlos científicos, pro-
gresivoi y atrayentes, era cosa descono·
nacida para muchos.
Afortunadamente las ideas han eyolu-
donado, y hoy en dia, el conocimiento de
que todas las actividades morales e inte-
lectuales eslán condicionadas por el rigor
físico. juiciosamente estimulado y sOite·
nido. es realidad que va ganando t.rreno
resueltamente. las grandes urbes. con
sus amplios campos de deportes. sus
grandes centros de cultura física, su estu·
diada organización que consiente a cuan-







lIerecha del Paseo. intransitable en su
final.
I~llalrnenteel ayudar a la conservl'lción
de Ull lI1uro en el camino solano del Gas.
Se acordó proceder con toda urgellcla
a girar una visita de inspección en tooo el
cauce del Canal para conocer su estado y
ver lo que cúnvenga hacer paca asegurar
su buen estado. Se nombró 8 D. jesé
Marfa Lacasa Parlas encargado de la es-
tación depuradora de aguas.
y entre asuntos de menor Inleres, el
Alcalde diO cuenta de haberse dirigido a
la dIrección de la Compañia del Norle.
agradeciendo las obras realizadas para el
embellecimiento de nuestra estación del fe
rrocarril y rogando que, para completar-
las, se ponga firme especial en la espla-
nada que dá acceso a la misma.
El Alcalde, ha rogado a sus compañe-
ros de concejo que, con el fin de que se
sepa el trabajo que cada uno piensa des-
arrollar en las dIstintas comisiones. le den
noticia cada quincena de lo hecho y con-
seguido. También ha comenzado la visita
a los centros dependientes del Mumcipio
comenzando por las Escuelas Nacionales
y dando con tal motivo medio dla de
asueto a los escolares.
¿Necesitais de algún asunto
en Zaragoza o en la Región?
La sección de INFORMA-
CiONES RAPIDAS de
Mañams viernes, el sábado )' domingo
tenemos Compañia de Comedia. La Em-
presa en su deseo sin duda de dar varie~
dad a los espectáculos y en su deseo de
complacer a los numerosos abonados ha
contratado una Compañía formada por
valiosoil elementos. Carmen Echevarria y
Carlos del Valle dOil primeras figuras que
seguramenle en jaca harán brilllmte tam-
paña artlstica.
Las obras escogidas para el debut }'
dlas siguientes son In ultimas estrenadas
en Madrid. La del dfa del debut ¡PEGA-
ME, LUCJANü! se eslá representando
en el Teatro Infanta Isabel de "adrid ha~
ce lilas de cinco me5es consecutivos tatde
y noche.
El abono es para tres funciones de no-
che, viernes, slibado y domingo y el do·
mingo se celebrará por la tarde una fun'
ción a las seis y media fuera de abono,
teniendo derecho los Srs. Abonados a la
locllidad al precio de abono.
Con estos alicientes y la baratura de
los precios. no es de extrañar que cada
día se vea mllis concurrido el Tf!atro, sitio
}'8 preciso para todo aquel que vive el1
j1C8. y esto que la actuacion de Compa'
filas supone. y lo sabemos bien seguro,
sacrificio grande para la Empresa,
i>e Teatro
os contestará a vuelta de co-
rreo.
4 Agosto. 'El - Teléf. 4539
ZARAGOZA
Ebro Prensa
de los El>tudios. Dicha autoridad. deferen-
tísillla, hizo saber las dificultades que a
ello se oponen, al haber SIdo devuelta la
consignación de 250.0Cú pesetas que des
tinadas estaban a t,jl fin por haber termi·
nado el ejercicio anual)' suspendido el
crédito extraordinario en el Mlllisterio de
Hacienda. No obstante. ofreció intere·
sarse vivamente por este asunto en su
próximo viaje a Madrid. Se ha escrito con
igual fin a los señores. general Losada el
que tantos recuerdos guarda para Jaca;
AUué Sahador. el paladln de toda causa
justa para Aragón, y Banzo corno Presi-
dente de la U. P. provincial.
El señor AUue Salvador ha contestado
telegráficamente con fervorosos ofreci-
mientos de apoyar la petlcion de jaca.
El Sr Armi:ren agradeció efusivalllente
la muestra de afecto dada por Jaca al se-
ñalar con Zaragoza el nombre de una
avenida, leniendo frases cariñosísimas
para nuestra Ciudad. Al ruego del Alcal-
de, el de Zaragoza prometió el envio de
tres parejas de palomas j de plantas para
adorno de nuestro Paseo. Así terminó tan
cordial entrevista. saliendo de esta COIllO
de la anterior, salisfechisimo lluCiltro Al-
caide. .
Con el Rector de la Universidad, trató
de problemas de interés para Jaca, que de
realizarse, han de proporcionarnos seña-
lados favoros.
Por la tarde, tuvo lugar la jt1nta del Pa-
tronato universitario. De ella, lo mas sao
lIente es, el acuerdo rectlido de amortizar
53.0CI0 :Jesetas, 10 que prueba la marcha
tan lisonjera de este centro cultural.
Después. el Alcalde dió cuenta de cuall-
to se va a hacer en el Paseo. Por de
pronto, el notabilísimo jardinero lIlayor
del Ayuntamiento de Zaragoza, que se ha
encargado de crear los jardines de nues-
tra Residencia, con un rasgo que le honra,
se ha puesto incondicionalmente al lado
del Alcalde, dispuesto a dirigir la reforma
que convertirá el lindo Paseo en jardin
encantador. En la gloriela de entrada, se
colocarán en los árboles rosales trepado-
res que darán flores este año. Los resales
silvestres o :zarzal Que haya 10 largo del
paseo frente a les chalets de la izquierda,
segun su consejo, se arrancan rara poner
en su lugar los rosales que preCIsen, y
así, que tengan vida. Los macizos, serán
adornos hechos con plantas de variados
colores, teniéndolos ya Iluestro jardine-
ro en su poder, y dispuesto a secundar
tan bella obra. En el kiosco se hará desde
el zócalo, un jardinillo del cual ascende-
ráu rosales trepadores, hiedra, etc., has-
ta cubrirlo. Todo ello con esos ofreci-
mientos. nunca bastantt! agradecidos, y
unas semillas que se han pedido a Parls,
podrá realizar5€' sin más gasto que éste y
el de unos cuantos jornales. que necesa-
rio se hace se den a nuestros braceros
faltos de trabajo.
Se hizo presente la gratilud de la Comi-
sión Permanente que será la rte todo Jaca.
para con el Alcalde señor Armisen y para
con el jardinero señor Garzulla.
A continuación se acordó la revisión
de las canales que por estar agujeradas
permiten la caída del ligua en las aceras
para Que se arreglen, y se ponga el teja-
do de la iglesia del Carmen con canales.
Se aprobó la petición het.:ha para colo·
car bancos en el Paseo, con anuncios,
quedando aquellos de propiedad del
Ayuntamiento.
Se acordó proceder a la venta de los
solares de la Ronda de San Pedro.
La aprobación del arreglo de la calle.
Comisión permanente.- Se retmió ellu-
nes comenzando su labor con la lectura
de unos documentos oficiales recibidos.
figurando enlre ellos, llna carta suscrita
por el Presidente de la Diputación de
Huesca y Alcalde de la misma ciudad in-
vitando al Ayuntamiento a que contribuya
con la cuola fijada de cinco pesetas al ha·
menaje al Gobernador Civil. Cartas del
Rector de la Universidad y D. Domingo Mi·
ral agradeciendo la donación de sus nom-
bres a las nueves calles. De D. Manuel
Ripa, que quedó pendiente de una gestión
a hacer por el Alcalde. Del Fomento del
Canfranc, solicitando apoyo acordando
enviar las 100 pesetas que obran en el
Presupuesto a ese fin.
El Alcalde dió cuenta de su viaje a Za-
ragoza para asistir a la jUnla del Patrona·
to de la Universidad de Jaca. Aprovechán-
dolo, visitó a los Sres. Capitán General,
Rector de la Universidad y Alcalde. reci-
biendo de lodos, muestras de cariño para
jaca. demostradas con la atención presta-
da a las peticiones hechas.
Al señor Capitán General le interesó la
pronta realización de las obras del Cuartel
equipo Bourbaki. Este será el primero de
los cuatros partidos Que en la presente
temporada han de celebrarse entre ambos
equipo!', para disputar.se la «Copa SOIl1-
port •• magnifico trofeo ofrecido por entu·
siastas señores de esta localidad. Los par-
tidos se celebrarán en estas fechas:
9 febrero y -1 mayo en Pau.
20 abril r 18 mayo en jaCA.
La Directi\'a de A. D. }ac<l tiene orga·
nizado el viaje para el día 9 de manera
que dá las mayores comodidades para
asistir a la fiesta deportiva.
Precios:
En tercera vale 17 pesetas ida y vuelta;
en segunda vale 2-l pts. y en primera vale
37 pts. En estos precios va incluido el pa-
saporte colectivo. Se precisan dos pe-





Salida de Jaca a las 8
Llegada A Pau a las 12'36
Salida de Pau a las 18'25
Llegada a jaca a las 22'34
En el Bar Buen Gusto, se admiten ins-
cripciones hasta el día 5 de febrero siendo
imprescindible entregar las fotos y el 1m·
porte del viaje al hacer la inscripción.
Se sabe que van a ser numerosos los
concurrentes y que algunas lindas señori-
tas darán a la excursión el atractivo y la
fragancia que siempre derrama la mujer
española.
En Pau preparan una calurosa recep-
ción y ese dia será un domingo pasado
muy agradablemente.
Otros partidos estan organizándose para
celebrarlos en el campo de la Victoria con
notables equipos de Aragón y parece que
esta temporada se presenta con un hOri-
zonte lleno de optimistas esperanzas.
Brindamos por que sea así y porque
A. D. jaca siga cosechando los triunfos









elle IIES . \RTISTICOS
OIHUJll~ ORIGINALES
....a!lado" l'stos llIc~es en que no se han
podido ('elcbr ar partidos de futbol. II(Agru-
pación Dl'porti\'a lIeJaca. cuyos equipos
consen'llll .stempre VIVOS la afición y el
entusiasmo por tan brillante sport, va a
llIiClar la 1l'1I1porm!;¡ futbolera con un en-
cut;:nlro cn Pau que tendrá lugar el próxi-
IlIO dia ti de febrero contra el formidable
putO de las montañas y los campos, de-
lIluestran 1<1 ¡Hención que van mereciendo
estos asuntos. Ilacia falra sin embargo.
llevar esos principios a las ciudades me-
1105 densas, a los pueblos pequeños. a las
lefllOlas aldeas perdidas por el monte, y
I sta {¡nalid,I.1 dió \'id~. alentó la creación
de r !leslro S~n·icio. cuyo fin inmediato es
propagar :nnmsablelllente la necesidad de
fortalecer Id raza. poniendo a disposición
dt' lodos los ignordllles y los humildes los
lIlt'dios de lo~rarlo,
Todo (llamo integra y constituye la
\'id::¡ llIoderna. nos hace tender lllsensible·
llIenU~ h<:lclU el reposo físico. perjudicando
a la salud. El trabajo sedentario de las
flulas; la labor <lQuletada de las oficinas;
la rapidez } la comodidad de los trans-
portes; el molorismo lIlvadiendo la indus·
lna ) 1<1 agricultura; la división del traba-
jo qUL hare- rt:;¡>etlr a cada obrero cons-
tantemenll' los mismos movimientos; el
eneS1VU Irabaio intelectual que agota las
mejores encrgh.lí', todo contribuye paula-
tinamente <.l lltll.:í'Iro desgaste prematuro.
A evitarlo, 11 ron tenerlo. propende pre-
cisamente 1ft ghnl1Aí'ia moderna, que es
como dcrlalllos U1I conjunto de ejercicios
racionales, cient1ficamente combinados,
sin otro fin que el de acercarse al perfec-
cionamiento flsico del hombre, buscando
el equilibno fisiológico que las funciones
de la vida hclll al11enazado destruir. Quien
se habihlC' 1t1senslblelll~l1t~ a la práctica
de. esos ejercicios, logrAra mediante ellos
1ft resiSlenrifl ffsica/ la agilidad, la destre-
za tan llccesarii:ls pMa la salud; adquirirá
los hábitos tle dlsci~lina. valor, prudencia,
perseveraucia y sanwe frfa tan indispen-
sables a la vlJa; sahra huír de los locales
cerrados} dntlhlglénicos, domle las horas
libres s~ con¡,ulllen en Ull gasto tan lamen-
t..ble y perniciOSO. y al aCl rcarse a la Na-
turaleza y IlCostlllll~rarse a amarla. amará
lambien a DIOS, COIl lilas intensidad, con
más exaltaCIón,
Pero ¿en qué consiste, cómo se practi-
can metódIcamente esos ejercicios de tan
grande utIlidad, de acción tan necesaria
}' benefiCIOsa a la salud? Esto es lo que
n05 proronernos estudiar en nuestros pró-
l:illloS articulas. si las columnas de -LA
UNIÓ:-.J" signen tan generosamente abier-
tdS a nuestra lllodesta colaboración.
S,UlnAOO r\\IAOO LÓRIGA











El dignlsimo General Gobernador de
esta plllza Don Fernando de Urruela ha sl~
do honrado por S. M. el Rey con el nom-
bramiento de Gentilhombre de S. M. con
ejercicio.
Por este motivo el señor Urruela está
siendo objeto de finas felicitaciones por
parte de la guarnición y de los Jaqueses
todos, reputando tan alta distinción muy
en armonia con sus Ululas de caballerosi-
dad y prestigioso militar que le distinguen.
Unimos nuestra enhorabuena a lal mu·
chas que estos dfas recibe.
Para ser inhumados en el hermoso pan-
teón de familia. el viernes último fueron
trasladados a Pamplona los restos morta-
les d~1 joven Mariano Ochoa Alastuey,
fallec.ldo hace bastantes años en esta
ciudad.
Vinieron con este molivo de dicha ciu-
dad navarra don oositeo Ochoa, y el
culto Capellán señor Mayayo.
Con carácter de interina ha 'sido desig-
na~a para la Escuela de El Pueyo de Jaca
la dustrada maestra de esta ciudad Pilar
Badía. Nuestra enhorabuena,
Para Almunia de Doña Godina, residen~
cia de sus hijos, salió días pasados nues·
tro estillJado cOflvecino y amfgo O. Feli-
pe Nuño.
Con satisfacción nos enteramo~ de que
el Padre Valentln Caballero de la Resi-
dencia del Colegio de Jaca, ha sido nomo
brado Vicario General de las Escuelas
Pras de España. El Padre Caballero cuen-
la en el Claustro de grandes prestigios y
ha ocupado la rectorfa de Irache.
Felicitamo.s al nuevo Vicario deseando
grandes aciertos en su delicada misión.
vantes m~ritos artfsticos; notable pianista
y composItor que ha sabido destacar su
nombre con bellas obras.
Le daseamos Ilrata estancia entre noso-
tros y que aquf encuentre todo genero de
satisfacciones.
Don Oalo Ponteo al cesar en su cargo
de Minislro de Justicia y Culto ha diri-
gido a nuestro Ilmo. senor Obispo el si~
guiente telegrama:
Dispuesto en~
tregar este Ministerio a mi sucesor me
honra y complace en\'iarle respetuoso y
cordial saludo despedida a V. 1. que le
ruego extienda autoridades eclesiásticas
Cabildo Catedrat y todo el clero de su
diócesis quedando a todos agradecido por
su cooperación al desenvolvimiento de
obra de Gobierno .\' a mi modesta labor.
La Junta de la Caridad, celebró sesión
el día 22 de los corrientes para dar cuen-
ta de la inversión de los fondos recauda-
dos duranle el año 1929, y cuyo resultado
es el siguiente:
Pagado por 7.177 vales a 0'25
uno.... 1.794'25
e Socorros en metá-
ico y especie........ t. 144'15
e Medicamentos de
Beneficencia "
e 483 bonos comida
a 0'75 uno.. . .
e Subvención p. ra
Homenaje Vejez .
e e dos féretros y de·
rechos de cementerio ....
Tlp Vda. de R. Abad. Mayor, 32.- J8CIl
Se ruega a Don Aurelio Calvo Samper,
hijo de Fidel y Pabla, nacido en Castejón
de Valdejasa, partido judicial de Ejea de
los Caballeros, provincia de Zaragoza, se
sirva pasar por la Secretaria del Excelen-
tísimo Ayuntamienlo de esta Ciudad a
fin de hacerle saber asunto qua le interesa.
Gacetillas
Colaborador distinguido
LA UNJüN, tiene hoy un motivo de
satisfacción. Engalana sus páginas con
la firma de D. Santiago Amado, que hace
de ellas tribuna para el más amplio ejer·
cicio de su misión como jefe local del
Servicio Nacional de educación física.
Nuestros lectores verán con agrado
estos arlfculos. El Sr. Amado posee la
dificil facilidad de enseñar delaitando y
hombre de extensa cultura dá a sus traba-
jos amenidad y hace los lemas más intrin·
cados asequibles a todas las c1a.res so·
dales.
Bien venido sea a nuestra casa este djs~
tineuido amigo, al que nos será difrcll
agradecer la distinción con que nos honra.
En los exámenes extraordinarios cele·
brados en la Escuela de Zaragoza ha ter·
minado brillantemente su carrera de Vete-
rinario el apreciable joven jacetano ATlto~
nio ViIlacampa Ara.
Le felicitamos muy cordialmente
deseandole sucesivos éxitos que segura~
mente los obtendrá muy lisonjeros por
sus condiciones de aplicacion y clara in·
teligencia.
Días pasados contrajo matrimonial en·
lace la bella señorita de esta ciudad Vi-
centa Lacasa, con D. ¡¡nacio Hervás.
Bendijo la unión el virtuoso pluroco de
Matirero D. José Hervás, hermano del
novio, siendo padrinos D. Jase Lacasa
hermano de la novia y D.a Flora Her\'as,
hermana del novio. Los invitados que
asistieron al acto nupcial fueron es-
pléndidamente agasajados saliendo los
novios para su viaje de badu que les
deseamos muy feliz.
Hacemos presente a los reciencasados
ya sus familias nuestra enhorabuena.
Atentamente nos participa el celoso Jefe
de Correos de esta Administración Don
Mariano Mayner, que a partir del día 1. 0
de Febrero se establecerá servicio de cer-
tificados, valores declarados y giro postal
de 4 a 5 de la larde.
Aplaudimos esta ampliación del servi-
cio. que pone de manifiesto el deseo de
los funcionarios de nuestra Administración
de subvenir a las crecientes necesidades
de Jaca de un amplio servicio postal.
VfcUma de traidora enfermedad. sufrida
con entera resignacion, falleció el día 26
últilllo D. Angel Regalado, honrado y la M
borioso artesano que contaba con genera M
les simpaUas.
Se deslacó entre los de su clase por
sus afanes culturales y la clara visión que
tuvo en todo momento de los problemas
del trabajo a los que dedicó gran alenrión.
Descanse en paz y que Dios conceda a
sus padres D. Pedro y D.n Valentina, y
a sus hermanas Vicloriane y Paca resig M
nación en la desgracia que les afl:ge.
La Filarmónica Jaquesa celebró el do-
mingo último, presidida por O Fernando
de Urruela. su Presidente. su Junta anual
reglamentaria. Se leyó una extensa y do-
cumentada Memoria, que demostró que
para que la enlidad subsista con el esplen·
dar propio de estas Sociedades hace falla
que Jaca, en todas sus manifestaciones
se percate de la importancia cultural de
la miSma y le presten el máximo calor y
ayuda.
Se tomaron acuerdos encaminados a
ello y es de presumir que el buen deseo
que anima a los Directivos de eLa Filar-
mónica) encontrará cariñosa acogida en
todos los jdqueses que se preocupan del
buen nombre de su pueblo.
Tras brillantes oposiciones ha obtenido
plaza de músico mayor del Ejército Don
Pablo Navarro Garcla habiendo sido des·
tinado al Batallón de Montaña de guarni':
ción en Jaca. •
El senor Navarro es un joven de rele·
A los Maestros del Partido
de Jaca
Dirigiéndose al automóvil, se detuvo
un momento para anadir:
-Yo deseo que mi labor sea beneficio-
sa para la Patria. Vengo a este puesto co-
rno soldado y quiero actuar como ciuda M
dano
Un reporlero le preguntó si el nuevo
Gobierno seria civil o mililar.
El General conte~ló:
¿Civil? ¿Militar? Gobierno, sencilla-
mente.
Terminó diciendo:
-y nada más tengo que decir. Poco,
pues no hay mas. .'.
El general Berenguer ha hecho las si-
guientes manifestaciónes a los periodistas:
- Hónrome en haber aceptado el en-
cargo de formar Gobierno, como obliga-
ción de todo militar patriola al servicio
del país.
Formare un Gobierno - añadió ~ de
hombres civiles, aun no designados, con
la ex.cepción de las carteras de Guerra y
Marina, que serán desempeñadas por mi-
litares. •
Una vez que. dado tiempo a los parti-
dos politicos para reorganizarse, lo hayan
logrado. se cohvocarán elecciones gene·
rales de senadores y diputados, conforme
a las leyes vigentes, para constituir nue-
vas Cortes.
No puedo precisar-añadió-la fecha
para las elecciones, porque ello depen-





Baraguás, 24 -l.0_ 30
Compañeros: Son bastantes añal de
prueba. en nuestro estado de inacción, y
de suicida indiferencia.
Nuestros asuntos profesionales. econó.
micos y Personales. corren parejas con
nuestro anodino proceder.
Vivimos en el mayor apartamiento socie·
tario divorciados por nuestros respectivos
egoismos, recelos y dudas, hijos todos de
una absoluta e insconseiente incompren-
sión que urge rectificar, procediendo a ve·
rificar una simpática aproximación, unien-
do nuestras iniciativas y voluntades, de-
jan jo toda idea de ambiciones, egoismos,
susceptibilidades y diferenciac!6n de cas-
tas.
Por dignidad, por vergüenza profesio-
nal y por instinto de conservarión, se im-
pone. que nos unamos, que nos apresure-
mos a lomar el ejemplo de altruismo y
disciplina de las modestas clases trabaja-
doras y constituyamos una Asociacibn
patente. robusta, ejemplar, inlegrada por
los 35.000 maestros que a su servicio tie~
ne el Estado.
Mientras, para senalal la palita, forme-
mos la nuestra de partido. que unida a la
provincial y con esta a la Nacional. y ve-
rificado en igual forma por las demás, ten
dremos cllmplido COII nuestro deber, el an-
helo común, pero sincero de la clase.
Uni6n, Asociacion, hombrla, civilidad,
son factores indispensables, para lograr
nuestras ya viejas aspiraciones.
Bien pues, para cambiar impresiones,
para renovar los vocales de la Junta de
Asociación del Partido y otros nuevos
moldes y procedimientos que entre todos
acordaremos, yo como representante de la
provincial, os convoco para el próximo
día nueve de rebrero, a las once de la
mañana para que asistais a una de las es-
cuelas Nacionales de Jaca donde tratare-
mos de todos estos asuntos y de otros que
como veis, a todos nos interesan.






Admitida la dimisión, de Don Miguel
Pomo de Rivera y de sus ministros, el
Re!! encargó al General Don Damaso
Ik:enguer de formar Gobierno.
I~etiramos de nuestro número de hoy la
Crónica de Lois, comentario sereno y efi-
¡'az a la sensacional Ilota del General Pri-
lila de RIvera. lada vez que los aconfeci-
mientas despues acaecidos. le quitan
oportunidad.
l;ué el de ayer día de grfln ajetreo en
MaJrid. Se celtbró un interesante consejo
tic ministros.
De cuanto en él se trató dio cuenta el
Presid~nte al Monarca.
I.a estancia del Presidente fué breve y
a Sil salida entregó a los periodistas una
1101a.
Luego añadió: el General Berenguer
Ila :;ido encargado por S. M. de formar
llollierno.
La nota facilitada en el portal de Pala-
do dice asl:
_El Consejo de ministros, recogiendo las
razones personales V de salud que el Pre·
sitiente ha expuesto corno motivos irrevo-
('atJles para presentar la dimisión al Rey,
y considerando diáfanamente que la dimi-
8i6n del Presidente envolvra la de los de-
lIl;'IS ministros. estos le han rogado al Pre·
sidE'nte que presenle la de todos a Su Ma M
jestad_ .
La otra nota facilitada por el Presiden-
te a la puerta de Palacio añade:
eSu Majestad el Rey, ha admitido mi
llilllisión y la de los ministros. teniendo
para todos frases de la mayor benevolen·
da y elogiando su labor ha rogado que
todos los ministros, asf como los funcio-
llar' JS, sigan desempeñando sus cargos y
fundones hasta que el nuevo Gobierno
dic.:te normas para el caso.
llago mio este deseo de S. M. y es·
pero que tojos los que han colaborado
¡:Oll la Dictadura ocuparán sus puestos
hasta que el nuevo Gobierno disponga
otra cosa.
Esta noche o mañana daré mi última
Ilota exponiendo las razones de la crisis y
en clla me despediré del país y del Ejér-
dto.
Por lo demás, para dar ejemplo. espe-
Illréen mi puesto hasta que se presente
el nuevo presidente a sustituirme'..'.
A las siete de la tarde llegó a Palacio
el General Berenguer acompa"ado de dos
ayudantes. A su salida sostuvo con los
nlllllerosos periodistas qu~ le esperaban
este breve diálogo:
- -Les veo a ustedes muy preparados
-·dijo el general-, pero por ahora no
pnedo decirles más que Su Majestad Ole
lIlI encargado de formar Gobierno y yo
he aceptado. Ya se les habra dicho el
Plesi*nte, ¿no?
Los periodistas le cOntestaron afirmati-
vilmente.
Uno de ellos le preguntó si podra faci-
Iital' ya la lista del nuevo Gobierno.
--No; voy a empezar ahora las gestio-
Iles.
-¿Esta misma noche?-inlerrogó un
informador.
--No. mañana; es probable que na ha-
Yll lista hasta mañana.
- El marqués de Estella ¿conferenciará
ron usted hoy?
--Sí; iré a verle a las once.














































ConserJOe Hace falla para elCampo de Depor
















!!Jo rlllOQMI dio f~briQln ~
•y esta 5AST~E~IA en lu~arde ~angas en dichas condiciones 5e I
limita a otrecer sin engañar al péblico respetable un (¡~1l"1I151· ~
mo, SELECTO SU~T1110 en pA¡¡E~IA par. T~AJES-(¡ABll· ~
NE5 v PANTALONES.
TOD,O NOVEDAD

















Sensacional liquidación del 1 al 28 de febrero
En su ALMACEN 1 afueras de San






Esta casa liquidará durante este mes todas las existencias, a precios tan baratos, que sin duda ninguna podrá llamarse
L A M A S I M POR T A N T E L I COl U IDA C ION habida en Jaca hasta la fecha.
PREC!O FIJO
Sobrino
-Todo. absolutamente todo, está marcado tan barato, que d comprador no podrá olvidar las economias obtenidas en esta ,In Igllal U-
















Lejía Nieve del Pirineo
Lejfa Nieve del pirineo
La lejía cNieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejía puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero




I Almacén de FRUTAS y HORTALIZAS, PA- I





en Jaca! I~ I
Semeja, la imporfantfsima remesa de "ARANJAS. comunes ,...
y especiales, MAN'PARJNI'S y LIMONES recibidas por la
Z
t 1l 5 A S E Ci U R ~ I en la cual podrti apreciar el pú· Sr
~
blico consumidor la superioridad de los mismos tanto por su O
ce
lamano crecido como por su selecta calidad al par que 5US =
precios sumamente reducidos al igual que en toda clase de t§l
al.








En cuentas a la vista 2'SO:por 100 ltnual
~ • un mes. ... 3 •
• • tres meses 3'50 :.
• • seiS meses 4 •
» • un año ... 4'50 •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo
ZARAGOZA
CA I \ DE AHORROS,
Libretas al 4 por ciento de interes




Calle Mayor. núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alaj:1;ón, ~lharJlll de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, ATIzo Ateca, Belchite, Binéfar, Clllamo-
c~a, Cal!,!tayud, Cuenca, El'ea de los Caballero!!,
Uuadalajara, Haro, Huete, aea, Madrid, Monreal
del Campo, MotUla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Caíólico
Taraneón, Tauste, Unca9tillo, Zuera. '
Capital .. , Ptas,
Reservas.. •
SUCURSALES: Alcaftiz, Almazán, Ariza, A)·er·
be, Balaguer, Barba9tro, Burgo de Osll\ll,
Calalayud, Caminreal, Cariñena, Cupe, Oa-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesa
Jaca, Lérida, Molina de Aragón, Monzón
Sari/lena, Segorbe, SignenZl, Saria, Tara·
zona, Teruel, y Tonosa.
........_.
LIBRETAS
C,\JA OE AHORROS AL 4 por 100
OE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A DE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentlls corrientes R la vista ....• 2 112·J.. IInual
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 -lo anual
Imposiciones a plazo de 6 meges... 3 112 .1. anual
Imposiciones a plazo de 1 oflo ...• 4 ·1. anultl
BfiNCO HIPOTECfiKIO DE ESfftÑA
Oficina de cambio de mone-

















Colaboradora del InstituiD Nacional
de Pravision
José Novales
CA lA DE PENSIONES
Pensiones vitalicias: desde los 65
años (Retiro Obrero).
pensiones Inmediatas: lllUY conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones lempor.les: desde los 55
060 hast.. los 65 años (Mejoras).
eIpltal-herencia: ti favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando MeJoriu udquiere el obrero
derecho a PENSION llE INVllllllEl;,
P 24
Caja de Ahorros: (Bajo el protecto·
rado y la inspección del Estado).
1I8RtTlIS DE n"DRRD n~ 11m: al 3 Y 112 por %
1I8RtTlIS DE n"Om DlmIOO: al 4 por %
(muy recomendables pMa la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a phzo fijo: al 4 por 1(X).
Cuentas de Ahorro: al .3 por IOC.










de lodo defecto de
construcción o ma-
teriales por 10 años




fundar su crédit() in·
dustrial sobre la mds
alta calidad de sus
productos.
de todas las existencias que
easa ({q]escós))fa
Banco de Crédito de ZaraSota Banco de Aragon
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL MilO 1845 ZARA <70ZA
Pla';l de San Felipe, núm. • Sociedad Anónima fundada en 1009
Aporlodo de Correo. núm. 3.-l;ARAGOl;A ••
,
realiza por cambio de resi-
dencia,
Todo rebajado de pre-
cio verdad.
Para darse cuenta de la im-
portancia que tienen tan gran-
des rebajas visitar esta casa
y os convencereis,
Esta importante ocasión no
la lendreis nunca para com-
prar bien y barato,
Buen negocio y acreditado,
Se desea persona para si le
conviene traspaso de local.
Casa "BES(ÓS"







4 de la calle de





Gil Berges. Dirigirse a
mlsmB.
INlncTO~ rnRn TObO EL rnRTlbO:
i>. José Ventura Campos
Familia completa con varios hijos se
desea para seguir treinta cahizadas de lie- I
rra, próximas a esta población. Tamblen
ie dispone de pastos para ganados. In-
formes en esta Imprenta I -C
-
C.'15 blrafas.-En series e individua-
les. pagaderas a plazos. construldas in-
mediatamente cualquier localidad. Gran-
des faCilidades; liberalidad de condiciones.
IIld. d. lorteo. ni de expedientes
entretenidos.
Accione. prefer.nles.-De 500 pese-
tas, pagaderas contra cupones de 5 pese·
tas cada mel.-Aplicables para constituir
dotes, liberación de quintas, crédito para
establecerse, etc., etc.
Obll.lclones.-Con amortización anti-
cipada y pagaderas a plazo, para fomen·
tar el ahorro obligatorio.
Ci.rlnUls V reterencllS
O '011.1",160.
Se admiten Asentes en plazas de impor-
tancia de este partido. Inútil solicitar
sin referencias de pnmer orden.
Pulsera Se ruega al que ha-• ya podIdo encon-I
lrarla devuelva a este periódico una pul-
~era hmlasfa con piedras en colores que,
se extravió el domingo 19. Se gratificará.
1 P
SOCIEDAD CDDPERAT,VA DE CRED:TD
COISTRUCTORA DE CASAS BARATAS
Onclno Cenlrol: Inlonl.., H
MADRID




BAR A T O en Chalecos
para caballero, - Gerseys y
Abrigos para sellora y nillos
y otros varios articulos de
Punto, restos de temporada,
que liquida,
itn EL mnrnRnTE
DE Ln cnm DrL ZOCOTIN




















y A SE APROXIMA NUESTRA
Los más importantes de la Región
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL













































JffaJ7/eledas -[Ioallas - ¡relas de co/chóI1 - l/áJ7ooas de seda y al-
godóJ7 - ifábaJ7as - .j!llómbras y {féI1eros blaI1co.5 y crudos.
Hacemos resaltar la importancia de que algunos de estos artículos son de fabri-
cación propia. :-::-: Liquidaremos también restos de partida de artículos
~ :: y géneros de punto.:: --
<romprnró n cnnfqnier precio:
Aun siendo bien notorio el PRESTIGIO y la POPULARIDAD que desde su
creación gozan nuestras Quincenas de Artrculo, Blancos nos proponemos que
la de este año revista caracteres de verdadero acontecimiento, superando a
-_ las anteriores.
I
